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Linderung. Beim Einathmen bringt sie eine angenehme Em- 
pfindung hervor und hat nicht den oft reizenden Geschmack 
der Aetherinhalationen. (Pharmaceut. Journ, and Transact. 
Odbr. 1869. Sec. Ser. Vol. XL Nr. W. p .  230.). Wp. 
Reinignng der ans Gaswasser kereiteten Ammoniak- 
SttIZ0. 
Durch langeres Kochen der mit Salzsaure oder Schwefel- 
saure ubersattigten Fliissigkeit werden zunachst die .fliichtigen 
Kohlenwasserstoffe entfernt ; es bleiben aber noch theerartige 
Stoffe zuriick, die den Salxen einen unangenehmen Geruch 
geben. Diese beseitigt man, indem die saure Saldauge mit 
etwas . schwefelsaurem Eisenoxyd zum Kochen erhitzt und 
dann so lange mit einer verdiinnten Losung von ubermangan- 
saurem Kali versetzt wird, bis eine abfiltrirte und mit Alkali 
neutralisirte Probe einen Tropfen Chamaleonlosung nicht mehr 
entfarbt. Jetzt schlagt man durch einen geringen Ueberschnss 
von Alkali die Metalloxyde nieder, welche alle verunreinigen- 
den Stoffe mit sich niederreissen. (Phhrmaceut. Journ. and 
Transact. Octbr. 1869. Sec. Ser. Vol. XI. Nr. n7; p .  215.). 
WP- 
Blei im Ferrum ynlveratnm. 
Nach neuern Wahrnehmungen kommt jetzt das Eisen- 
pulver haufig mit Blei verunreinigt vor. Nach H a g a r  priift 
man dasselbe auf folgende Weise: Man ubergiesst 0,5 Grm. 
Eisenpulver mit einigen C.C. Wasser, setzt dann nach und 
nach 4 C. C. 25 Proc. Salzsaure, spater 3 C. C. Salpetersaure 
zu, dampft nach erfolgter Losung auf ca. lI4 Vol. ein, giebt 
dazu einige Tropfen Aetzammoniak, so dass die saure Reac- 
tion ziemlich aufgehoben wird, sodann fugt man 5 - 6 Grm. 
Natronacetat in 35 - 40 C. C. Wasser geloat zu, kocht 4- 
5 Minuten, filtrirt und priift das Filtrat mit Kali chromic. 
flav. Je nach der Menge des vorhandenen Bleies entsteht 
sofort oder nach mehren Minuten eine gelbe Trubung oder 
ein gelber Niederschlag. (Pharmaceut. Centralhalle. Nr. 13 
v. 31. M&rz 2870.). C. Schulze. 
